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論
文
の
無
断
転
載
を
禁
じ
ま
す
。
編
集
後
記
本
年
の
「
日
本
文
学
紀
要
」
は
研
究
論
文
六
、
鼎
談
一
、
研
究
余
滴
一
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
古
事
記
」
か
ら
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
ま
で
幅
広
い
研
究
領
域
が
展
開
さ
れ
て
い
て
、
各
分
野
で
の
成
果
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
鼎
談
は
遠
藤
周
作
が
慶
應
義
塾
大
学
時
代
に
「
ひ
よ
こ
」
と
名
付
け
た
同
窓
生
で
白
百
合
学
園
の
修
道
女
松
井
千
恵
さ
ん
が
遠
藤
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
数
年
前
に
、
肺
結
核
で
闘
病
生
活
を
送
っ
て
い
た
遠
藤
が
松
井
さ
ん
に
送
っ
た
六
通
の
書
簡
が
見
つ
か
り
、
『
沈
黙
』
の
ポ
イ
ン
ト
を
う
ち
あ
け
て
い
る
と
し
て
話
題
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
作
家
研
究
に
裨
益
す
る
資
料
の
発
表
に
も
努
め
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
昨
年
は
日
本
の
文
化
が
注
目
を
浴
び
た
。
富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
始
ま
り
、
東
京
五
輪
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
の
成
功
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
滝
川
ク
リ
ス
テ
ル
さ
ん
が
合
掌
の
ポ
ー
ズ
で
「
お
も
て
な
し
」
と
い
っ
た
言
葉
が
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
言
葉
は
日
本
文
化
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
二
月
に
な
っ
て
「
和
食
」
も
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
文
化
と
文
学
は
一
つ
の
織
物
の
縦
糸
と
横
糸
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
文
化
は
人
間
が
築
き
上
げ
て
き
た
生
活
様
式
、
精
神
的
活
動
の
有
形
無
形
の
総
体
で
あ
る
。
そ
れ
を
言
語
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
文
学
で
あ
り
、
言
語
に
よ
っ
て
文
化
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
言
語
を
表
現
手
段
と
す
る
文
学
に
お
い
て
、
そ
の
言
語
は
情
報
を
処
理
し
て
端
的
に
示
す
と
い
う
言
語
本
来
の
働
き
だ
け
で
は
な
い
。
言
語
を
媒
介
と
し
て
理
解
し
が
た
い
こ
と
、
い
い
表
せ
な
い
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
が
文
学
で
あ
り
、
「
す
ぐ
れ
た
文
学
と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ
、
そ
の
感
動
を
経
験
し
た
あ
と
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
を
何
か
変
革
さ
れ
た
も
の
と
し
て
感
ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
」
と
桑
原
武
夫
は
い
う
。
文
藝
評
論
も
研
究
論
文
も
究
極
の
と
こ
ろ
そ
う
だ
ろ
う
。
言
霊
で
あ
る
言
葉
の
ち
か
ら
を
信
じ
て
、
一
の
論
文
を
仕
上
げ
ら
れ
れ
ば
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
。
末
筆
に
な
っ
た
が
、
一
冊
の
紀
要
が
で
き
る
陰
に
は
編
集
室
の
方
々
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
ご
盡
力
が
あ
る
。
厚
く
謝
意
を
表
し
た
い
。
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